
















Library & Internet as Information Resources: 











タ量は 1万3，609ギガ、バイト (GB)である1)。そのうち、 4，386GBが文書・デー夕、または
HTMLである九このデータすべてが文字であるとし、一般的な図書一冊に含まれる文字数が
20万字である 3)と考えて、非常に乱暴な計算をしてみよう O すると、 4，386GBは優に一千万冊
を超えるデータ量であり、インターネットの情報量は JPドメインだけでもすでに国立国会図
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